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1habδebornenehelmuppenhi『holiha{らe.pehimlpi6ep(r)ike-
de.了onhifhonδenirenenaile£了onhi『fbtenaMfe・了onhi「1]de
pafmiδfpe・e伽ngen.1hifh・1川cham・t帥raδ1t・tuhL
lfbruregultenreulicheato5en.Acmanmaifbl5engoae
]t・himcumen・behhiflichamefpichpineneP・lienefp・
nebeotofl〕rebnetotUhtonlichamlichero∂e.1berefbre
urebrihtennela6e6ufnohttoberenfpicheroδe・acla6e6
uftoano6er・pepifbitocne6・pirclepeδ・⊆amifmac(er)a-
cio.pirlichamefhelfing.Manneflichameihalfne6ipis.
pennemehinepineδmiδ－hunger.1miδトurRc.1mi∂pecche・
τmiδ]ヤinche.1mjbftiuepebefnex叩elichelfmertefmiten
offmalelonge6erben.1mi～)michelechcleoδerpile.pofro-
benmotenberenallefinfullemen.pepilemilcehabben
ofherefinne£pifrobeifclepeδonpeboc.旦calapecc(at)or(um).i5if
fin{irllemannelebbre.behi∫bulenonenientoheuene.
Nu5ichauenherδ.pichi『わelichamlicheroδe.here6nupich
ifpegomicheroδe.hiehaueδtpeiname£⊆orδifcont(r)icio
Tp(ro)ximico(m)pamo.isi『hertef()rf()rmannefo5enen皿ne
了reuδe量)rhifemc(r)iftene「pope.pemanpepilebi『roδeberen
hemotcnopenpethehaue60ftelafelepifeagiltmibhif
e5enbihel～}enphene血olde(n).pileideLpileunnutpileifel.
了a1{bmiδno{b∫helleδ.1mibcarelift.コmiδmu6eagilt唖〕ekeO
5
10
fbL83(p.147)
i～henefholdeofte・1afelepife・1fbrletebogoδeporδ・onhi『beδe
pehefl}eken∫holδe・Tonou(er)∂eδeonete.1011drinkebellnehene
lholδe.1gifhepctbcncheδ.10nhirhertef()rebim(ur)neδ.penne
akeδhifhe・rte・1血erteδ・f・rhiffmnefalfefl・・1δehifheue∂
gifhehaδδeberuppepomenehelm.1peborneffpi6ep(r)ikeben.
EftR)ne6ifhebenke6phehaue6agiltmiδhifhonδenoftelaf司e
pifeforletea[mefbeδe.lb・nibel.1unut.1ifel・1miδhiffbten
gonpeImehenefholδe・1bi∂erhenenloδe.1felδer曾penehe
血 ・1δet・hifchirche・1t・・6r・h・1ien・pen.1foriliche・nhifhe・rte
bim(ur)neδ.penneake6peheortelfmerte6alfepehonδen7te
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fetiholδen5ifhiemibirenenailenperenpurh伽ngen.Eft-
fbne5ifheunδerftantI～hehabbeofteagiltongolliche～)ebeXs/.
onuntime.06eronunluuedeftebe.06ermibunluuebloke.06er
onunluuebpife.1mi田ichebohtoftelamanlfelbpire.7alpf,)re
bim(ur)ne60nhifheorte.pennepilehifheorteaken7fmerten.alfもhi～s/
fibetholbe5ifmchimmibf!〕ere伽nge.15ifmanhimfeluenpi-
n・6・'lf・iChfeibh・bb・・15ifVi・/f・6hiN・/em・(・)ift・nep・1i・np・fi6.7hi(n1)P
・on
hifheortef()rereupe6。1perg6hi～s/emc(r)iftenepi6pinebihifmihte.he
maibenurehelenbe『cniht.fbrhebere6h▲『roδe.Nimepe5emel
bide/pe/pheuffilftetoforfakenbeuffeluen.1befUleo皿cumebeurefb
onufbrohte.Itoberenurerobe.pifurelichamefclenfingl
ureheortereufinge.1fpoaft(er)himcumen.1himfol5e皿.?miδ
himbileue.Quoδnob(iOp(re)ftedq(u)iuiuitlR(egnat)p(er)o(mnes)∬ecula)
S(eCUIOrUm)am(em).
??
Note
'Thi
seditionisparlofthefruitofInylndividualRescarch2003-2004pr()jcct・granted
bytheInsti匡utcofHuinanitiesofMcijiUniversity.[amgratefultothelnstituteandthe
Universityfbrthegranttothisprcject,andlhelibrariansatLalnbethPalaceLibraryand
TrillityCollegeLibrary,Cambridge,fbrtheirheIpgivcntothispoorreader.Thclnore
rcadable,modernisedcditionissubinittedtotheInstitutcastheproductorthcIndividual
Researchproject,andistobepublishedintlieJo～'lvlaiofH～lmatl't匡esl2(theInstitutcof
Huinanities,MciliUniversity,2006).
(いしぐろ ・たろう 商学部助教授)
